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Año de 1870 Número 80. 13 de Julio. 
DE M PROVINCIA DE L E O N . 
So suscribe ú esta periódico en In Ueduccion, casa de JusÉ GONZALCZ lUmiNiio.—calle de La Flntería, n.* T,— á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
pagados anticipados Los aunncios se ¡nsertarán a raeuio real linea para los suscritores y un real llnen para los que no lo sean. 
' ¿uegn qm ios Sres. Álcnídes y Secreíarics recibm los números del lloletin 
que mrrrspondan al distrito, dispondrán qui: se fije m ejmplar en el sitio de 
aistumbre, donde permuntcerá hustu ei recibo del número sit/uiente. 
Los ¿ecrrliirtos cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordena* 
damente para su encuademación qae deberá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L . 
GOBIERNO DE PROVIXCIA. 
Circular núm. 203. , 
Hal lándose adeudando á los 
fondos carceian'os de este parti-
do, los Ayuntamientos que á con-
t inuac ión se expresan, las canti-
dades que á cada uno se desig-
nan, cnciirg-o á los Alcaldes1 de 
los mismos verifiquen el pago de 
ellas en la depositaría de aquel, 
en el improrogable t érmino de 
quince dias, á contar desde lapu-
í l i c a c i o n de la presente en este' 
periódico oficial, con apercibi-
mionto que de no ve. idearlo, 
queda autorizado el Alcaide de 
esta Capital para espedir los cor-
respondiente í apremios contra los 
'.morosos. León 9 de Julio do 1870. 
— l í l Gobernador, Vicente L p b i t . 
Junta de cárcel de León y su ¡ t a r -
l i do , 5.° y 4 ° trimestre del a ñ o 
económico de 1809 ó 1870. 
Eolacion de los Ayuntamien-
tos que se hallan en descubierto 
pur débitos á la expresada Jun-
ta correspondientes á los citados 
trimestres del afio que t e r m i n ó 
en 30 de Junio ú l t i m o , y son los 
que á cont inuac ión se espresan. 
AYUNTAJIIENTOS. Esc. Milu. 
Armtiiiííi, 3 ' v i . ' trimesli c 
CaiTocer». 4.9 
Cuadros, -1' 
Chozas de Ahajo, 3 • y 4." 
Cimunes di'l Tejar. 3 ' y i 0 
Itioseco de Tapia. 3.' y i . ' 
Garrafc. 3 • y 4.» 
Giadufes, .3.' y 4 " 
Mansilla Mayor. 3 • y 4.» 
Onzonilla, 3 ° y 4." 
S. Amliósdul Habancilo. 4 ' 
Sariepos, i . ' 
Villafañe, 3 « y 4.• 
Saiilovi'iiia la Valiloiiciua, 4 ° 
Valtlefresira,' 4.° 
Villasabarii:go, 4.° 
ValverdedelCamiim.S.'y 4 * 
Villaquilanibrc, 3 ' y 4." 






















León y Julio 8 de 1870.—Mauricio 
Goiuulez 
SECCION DE F O M E N T O . — R í o s x CANALES. 
Número 204, 
Co.'iijinñíii I b é r i c a de Riegos. Cana l del E s l a . 
Uelaeion de los propietarios á quienes se ocupa terrenos con la ace-
quia n ú m . 15. 
Núm, do las 
lincas. 
Termino de Hartones. 
Nombres de los propit'lat iits 
I). Juan Alonso. 







í D.' Froilana Kodrigurz. Cimaucs. 
6 Fiaiuisco Hidalgo. ideoi. 
7 Iguacio Uevilla, Ídem. 
8 Buriiardo Fcruandtz. iilem. 
9 Camino 
10 Hedió Uodrignez. Bariones. 
11 llcraiei os de Angel Alonso. iilem. 
M Viclnriano Lozano. Villaquejida. 
13 El misino. Ídem. 
14 José González. Cimaucs. 
15 (iabi iela González. ídem. 
16 itio Esla. 
Bariones 15 de Mayo de 1870 El Ingeniero encargado do las 
obras, Eduardo G . llust. 
Relación de los propietarios á quienes se ocupa terrenos con la ace-
quia n ú m . 16 en el t érmino de 







































NumbiTS de los pin|wtarios. Vecindad. 
1) Pedro Itndrigiicz. «anones. 
Sanliugn Fernauilez, idem. 
llendeios. del Sr. Campelo. lienavcnle. 
Quiíionus del (.oncejo de líarioites. 
Ñiar(]uós de Villasimla. Madrid. 
Ídem. Ídem. M em. 
ídem. idem. idem. 
Sanliago h'ernaudez Uariones. 
Anlolin Cadenas. s. Crislobal. 
lleieileiosdeCii.idrilleio. Villaíiecbos. 
Bernardino l'aramo. Sla. Colomba. 
El l'alronalo do Uenaveiile. 
ideia. ídem. ' 
. ídem. jdem. 
Pedro iiorlmio. Lordemanos. 
Caminí1 TU!. 
Andrea liamon. Bariunes. 
,Sr. liuijiiüdc Baena. jlanrid. 
'Laz.no I'i-ez, Villaquejida. 
lisích.ui Uodri^ nez. jdem. 
SajuaiLi. i-uiumiilez. Bariones. 
Anl'-m- Cadenas. S. Crislobal. 
El uiifituo. ídem, 
llereilercs del Sr. Cuadrillero. VillafiTclios. 
Jusc I'eniaiidcz. Cimaues. 
Aidonio >C1JÜSII3II Malilni. 
Alaleo l'ercz. Bariones. 
Vic.lor Marlinoz. ídem. 
Camino. 
U rederos de Anlonio CaJcuas. SU Colomba. 
Üi misino. idem. 
liauuel Pero?. Bariones. 
^r. 0uqu<: de, liaeua. .Madrid, 
llospilni de Benarcnte. 
\í K Ú U V M U I de ideiu. 
Santiago l'i'nijiulcz. llarioues, 
CO 1). Anlolia Cadenas S. C.UMJ:IU 
6¿ Francisco Hidalgo. CÍUMHUS 
(!y Quiñones del concejo du HariumiS 
(¡fi iüem. iüora. idora. 
07 Antolin Cadenas. S. Cristóbal. 
CS Jiíiiacio Fernandez. Cimanes. 
09 Vicloriano temo. iíiem. 
70 Anlolin Cadenas. S. Cristóbal. 
"1 Ilürederoi /Je AHU María HerriTO LonltiDanos. 
Ü.iriones 16 de Mayo ño 1 8 7 0 . — E l Ingeniero encargado de 
las obras. Eduardo G . Hust . 
L o que se inserta en esto per iód ico oficial para conocimiento de 
los mtordsados y á fin de que en el iraprorogable t é r m i n o do qu in -
ce d í a s contados düsd<i la Jüoi ia dú BoJotin on que se h a g a esta pu-
M i c a c i o n , p r e s e n t í a Jas reclamacionos á que se crean con derecho, 
<Je Gonionuláad ú lo que p m r i c n o eí arfc. 4 . ' de la Jey de 1? de J u -
l io de 1831) sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa por Ja que ha de tener l uga r 
on Jas fincas que han de ocupar Ja c o n s t r u c c i ó n de las acequias del 
Cann l del E s l a qufl se dejan mencionadas. León 21 de Jun io de 11370. 
— E J Gobernador, Vicente Lo l r i t . 
iVííniw^g^t.p^Bn tus contrntos 
redención^11 
Gacela del dia 12 de h i m . 
MLMSTEIUO D E G R A C U Y JU ;T1CU. 
L E Y . 
i), FRANCISCO síi;RR^^'o y 
DOMINGUEZ. KECBNra DEL liEisonor 
) a v u i u i i h i d lie, Córttíu Sol'or-in'i^; 
;i todo.-) los qm: las pr^entes vj . -Tü» 
y tnittíinlit'n'ií, s i l i i ' i ; L ti Cortes 
Contíülnviíntes 1» N i c i o n lUp»-
fiolti, cu tiü s'i ¿ o b e r u M i ' : : . d^cre 
t¡tn y 3 u i - i i i i i n i in .•ii^iií-.nt : 
Aríieido ÚÜÍCO. á'¡ «IÍ1.' vixi n\ 
X.itikli'v de Oi-íicí.i y .(".•ÍÍ^ ÍJI ¡>-;r;¿ 
que jn i l i s iqüL» c ni» í^ .y l u i j i i L Í a 
j i i ' u Y f C t o iii; Ar'iiici'lüs iii)i-:rÍ!iL's. 
U.t ¡icuerdi) ili; l-.ú (A>V',->Ü U<íisti-
tuyi;nt:!S se. comuuic'i ¡u l i - i i t : . ' <í-:[ 
l i i i i u u psirti s u p iDf .mb" :c i - iM « o t u g 
ley. 
f'íiiíiciü do i:ts Oirlesi i!'¡8 di-i .íniiiu 
de mil (¡cliucitui-'js sHímitit.—'-.j¡i-
iniel liulx ¡5ifi'¡)t:t, l ' f r . s í t i s i . itt.—• 
MlüiuiiUlí Li»no y IVrsi, hinudrdo 
»Siiei,t'í.iiriü.=Ju!ijiü Sfmclti'Z iíuutio, 
líipuiíi.u) SiiCriitHriu1=I«,i*nctj-oo .íu-
vícr Oifnd-ün, Dijudíidu .Scí'retrriü. 
Por tmilo: 
Mundo ií todos los TrÍbiH)tiÍ"s1 
.luslícías, JcfV'S (jübernüiiui'i .s y ita-
m « 8 AiUoriduiies, ¡IHÍ civiítfs c^nin 
mHitares y echisiasticaí? iltí ounlquier 
vAbtiü y d Í £ i i i d i t ( l , que iu iv-unrií;!:! y 
liMf^Jiii ¿ ' u o r d i i r , cumplir y H j t í u u J a r 
u n í'id^h s ü f j puru'rf 
Madrid once de Junio 
(.i.lu)ciíiutos f í C í j e i i U , 
FLUNCL-íCO 31í 
l i l Ministro de Ora CÍA y .In.-} 
lín j-nuiv) Montero Kk -s . 
LE'A' O B U S K ^ V ' . - ' i . 
Aí¡AXOKLES ' i Í A L 
tixciituras TÍCCS-. 
Nú.ntiro I .*. Por caí',': h, 
r i ' t i n ; ! matriz IÍII toil-i cl;:.-
II-ÍHOS, Usuinaii t ¡s y codici'os . ( 
C i i p ; i t Í V ( j s )' otros aCtoS no rX'l . 'V.í . \ -
d o s expresutiiuiite en «¿U ¿irnan. ', 'J 
pÜi-.-L.iá l o céu l iu iOt i . 
iV-' T U U.* l 'ut'el r c í c o i i ü c i ü H ¡ato 
fío - ..v.,etídtíiittis y p a r «I dii lus uo^u-
jjieütító 'pie dtjbai) unirs.; ni ÍMÍ^ J.-ÍI-I) 
ú in . - íyrL- irs t i e n sus C ' i p i í i s , ó qu.i a uttl 
ÍHiCes i ir io iS pura, hcivüitüi* m j K - i ^ m i a -
l i ' í í i t i di: I'JS Ountra tan i i - 'S , j i o r oui.-i 
h'ijn. 1» l i » c í i . i i u i o á de p^-tít-i. 
¿Vttijififu ¡i* ¿ i j.js uuCiit i ienlt i f t que 
se es i r^ft.k;, ..-u fci ijúíütíro í i iJ iL'r im' í i J-
bitíran reiotti^rars^ con el pnptd se-
ii»do correspáiJíiitíijtiN por uháti nota 
pi iHStn en « l p j p e l de ivinleyro 
ubf)iiHrán ÜO céntimos dy peset». 
N u m r o 4 " Por lus escritoras 
mutrictís de los couteatvs inscribibles 
en que medie COSH ó c ititídud que n'i 
exceda de Kiü p í S t e t » ^ cobrará el 2 
por 100, y en los que »*« rffieran ít 
cuntidudes drt m í* <ití,lo0 ¡i 2o!) pe-
stitas, ul 4 p^r JOí). 
I'or dereciios d « ia copia de d¡ 
chns escrituras qiij ;iebtí llevarse al 
R-rc':-iiro de i¡i Propiudi-.d su o b r n r á 
lu m i t a d (In los s-.a^liidoi :i su res pee-
[iv.- niutnz. 
Kúmero o. ' Por bis escrituras 
niati'i'-ivis de t ' j d ' i C;.I.MÍ de c ttilralo en 
q i i í i medie c ¿s't ó c - n L i f i a i l mayor de 
d->f) poetas hitst.-i ü óiK> se c.-brar ín 
íi.s dt-r-rchos con «iijceion ai u ú m . 
1.* d» eslí Araucel, 
iVííí/hí'o fi . ' En los conlratos de 
coui.n'd, vtítitü, p-.'rinut.i, ndjudica-
üini! en p n ^ o 'ie deudas, í:npo¿íciou 
de OMISOS y d e t i H i a en que inttírven-
* entrega ni .t'.ritii d^ üiiicro efecti-
vo, ó su eqiiiviiUmcia en otros Viilo-
res, biíiu so-a fia pi-t-s^nij, confesada 
ó aplazada, siempre que no estén 
«xo.'ptnudos expresamente en este 
Araucei, se cobraran los derechos 
con arreglo d los píirrafjs siguietittts: 
J'or \í\á escrituras matríC'.'s de los 
contratos cuyo valor ó cantidad ux-
ctida lie á oOU p .=*. tas y no r ' S á d e 
2Ü.00:U¡ 1 por :f;0. 
í'or last.t-.- '. .. ] :j en q i i a UTS '-•a» 
''••ad •• • -a .'. • üó.i X.i ,..jttla.. hr*-
. el 
(Liír/s d e 
d< 
'. p í í r u - í j s prRce 
r lÜD oel exce 
. j q n u v f t r ü f i n sobre 
c a í : ; , . ^ j : • . 2o0.000 p e s á i s 
j¡ ¡líaniii ií; , '.ereciios como 
* Xf.:«'dit*r;in d»! i-oin catitid.-id. 
¡¿n (jstos c.atr.itos el Notario no 
p-.dru «Librar Jos di'echos á que se 
r e í i n e l uúm. 2 . ' da eríte An.netíl, 
Uus oscruuraü de declaración del 
c ipit-d que el uiaridu nporta ni nía-
\.)'I;IIÜI,IO. Lis caitas de 11 r 
rii'üdnsx subamtsidos. y las cscritu 
ra.< ut; ri jeiüiitu y cjuipañi i , se yousi-
derarán cora pro n Kd'ís Pn el núai 1 
de estajArancel. 
" ' • de 
troventiis, 
préstamos con hipoteca, prenda ó 
fianza ó sin estas parantí .s. c 'siones 
decrédilos por cansa onurt^n, dotes, 
arras, eapiiui ieiontis m Uriinouiales, 
con tiporlaeion y donaciones propter 
llupli'.!S. se cobnirHti tresCIÜHUS par-
tes de los d'-rricb >-í pripnrcionules, 
SKg'iUi los teminos establecidos en e¡ 
número anterior. 
/Vi/ 'wr ' íí * Para la tiníicactiin de 
lu r. t'^rid i (^ sc.rda servirá d¡í tipo ffí-
jfiiíu'ior au üifl iinposiciones d»* c u -
eos, ubli^acioucs, ti in'/, -s y cutmitn-
cion de hiputscas el cujiitai objílv d<il 
contrato. 
En las ventas y en las ndjudhMeto* 
nes en pa^o de deudas al prficio qua 
resulte, reb-ijandu bis carcas censun-
ies y demás que no sean meramente 
hipotecadas. 
Eo las redenciones do censas y 
cesiones de créditos el cwjiitid por 
que ' Stas Se btigau ó ¡ q.iellos se i edi-
man. 
Y eu las permutas la ñuca de más 
valor 
Número 9 * Por k s escrituras de 
servicios públicos p:.r* el üs t i J o sa 
cobrarán los derechos s¡^ui-iit<^: 
fin b/s contratos íiftsr.-* ^'j 000 pe-
setas, 25 péselas. 
Cuando excedan de esta s u m í 
hasta 250.OOU pyseta-í perciiiirá ade-
mas 25 eenliinos pjr c<uia 25 pesetas 
de exceso. 
Dasde 2o0.ü0ü pesetas ou ade-
lante no devengará ttiírech J eí exceso 
de la cantidud. 
Número 10. L-ts es-crituras de ven-
tas de Propiedades y berech is del 
listado y Ws de redeucion de C-MISOS 
n que se iv fiera eí decreto de 22 de 
Oicieuibre de J8ÜS se cubruráu por 
ahora con arreglo á lo dispuesto en el 
citado decreto y en la iuslrucciou de 
31 de Mayo de íSoo 
Námeio. 11 Cuando los aclos y con-
tratos se celebren fuera del estadio del 
Notario dentro del pueblo de su resi-
dencia, adsmás de Jos derechos cor-
respondienlesá la respectiva t:¿criturii 
según sudase cobrara los sig'uidiites 
En capital donde resida Audien-
cia , 5 pesetas. 
Eu otras capitales de provincia, 3 
pesetas 7o céntimos. 
Jín (os deinús pantos, 2 pesetas 50 
ccv.." ;:i)os. 
: idndo no'base cobrará doble. 
f" • ' 'Ceptúa el caso en que el ntur-
v -.nviere inaterialmentH impo 
si. '¡in-.¡- para efeclmir el o tui^a mié ti-
to en el bstudio del Notario 
Si este tuviere que abindonar el 
| pueblo d;J su resid-nda a ivqueri 
i mie^.to de paite iuterestida, p ircibir.i 
en todos los cases sin excepción dietas 
de 2¿Í pes'.'Iasen capitales uomJe resi 
da Auiliencia, l ' i pesetas PU otras ca-
pitales de provincia, y 10 pesetas eu 
los den?¡:s pueblos, y losdereclios c r-
rrspondientes por el acto ó c m trato 
que debiera autorizar 
Número 1*2. Por los testamentos y 
'odieilos cerrados con lodas las din-
ucinseonsi^uieutes ú que su aper-
;;¡r.i diere inyar, Ü!) pesetas. 
Si el testamento o Couicüo cerrado 
quedare depositado eu poder del No-
tario, cobrará además ¿0 pesetas 
Náinrra l ' i . Otclaiación Ui- pobre 
y su copia, incluso el otnriiamietUo. 
cuando tuntra lu<r¡ir í\o!ra d -l eotudio 
(ie.i Not.-ri" por nnpj?il)iliií;id tnatenal 
del olor^anie ü peaetas. 
Ná'n-ro H . Por los nohir.-'S ír«: 
ral--, para p'eilos.li pesetas. 
Número 13. N"ot-»s de d.»?2!o? 
cancelación, exVincion de ob i^uinun-is 
ti otras análoga;, que debut p(uier--: 
al márgen de la escritura nntriz, IIUH 
p?sela 
ÍVipíns. 
NtÍmt.ro 16 Por cada hoja de pi ¡-
nieras.-esrnudas y posteriores e.opv'S 
de e-criltira mat'dz que ^xpiiiati 
dentro dal «fla de su () tm ,o ; :smi-¡ ¡r ' . . i i ! iH 
p-'sela. 
Si fmrcn dt? otros vños, c b r u - ' i 
ademas \ i \\2 céntiin 'S . i . ' p e s . - u n 'i-
cada año que se le ene -r .'ne i- i^-í.-j lrar 
v 12 1¡Í céntimos di» cnstodi': y c ui-
servacion por cada i . t l i ue a/itiifíi -d i d . 
Número 17. Notas ni r^iiiiues oe 
h.'tbf.': expedido copias, oO céntimos 
de peseta. 
Teslimonios y demás actos w>( vinlrs. 
Nírnero 18. Cada hoj-i de testimo-
nio en relación de e.nalquii'r cl ise Je 
documentos exhibidos a este fin, 2 
- pé-setaá. 
Núm'To 19 Cidabojadtf insertos 
á d- restnnonio literal, una peseta. 
,ÍV HI"Í'() 50. Sieinlo l -s documen-
to>' cxínbidos Cftrtvsp•Jttdi-'iitc's á b>3 
stu'ios X V I y X V [ | t se c i b i - a r á n p-.r 
cada hoja dt; copia literal una pi'Sita 
oU céntimos, p o r cada h"j'i en re:a 
cion, pesetas, y cuando sj iví iemi 
íi fecítus fínterior-'S al sii^lo XVí se 
c o b r a r á n Ii p^s-rt"* por cadu hoja d e 
copia literal, y lü pese tas por c i d a 
h:,j' de copia e n i v U c ¡ « m . 
Número ¿ \ . üuaiido eí Notario 
fuere requerido para dar tvi-timonio 
fuer» de su estudio, (le ve ti .ra ra p^r 
cada hora de ocupiciou 7 P'set.s liÜ 
céiitinios on las capitales don ie lesid.i 
Audiencia, 5 pesetas en l a s otrt.s cv 
pital:;sde provincia, y - pesetas i)0 
céntimos en los demás paebios 
Núini'ro 22. Por las cousu'tis y 
diütfit.'ieues sobre lus ysuiHos d e Ja 
pvüt'e:ion cobrara p.ir c.ida b i r a : en 
Mu ¡rid, ü pesetas, 
Kn Q.ipital donde resida Audieucia, 
4 péselas. 
En otras capitales de provincia, ' i 
pe-etas 
Eu los demás pueblos, 2 pe.-íet s. 
Número V¿. Por !« le^aliüücion du 
docuim-iitoá, 3 pese tas q ie et Nofai't'/ 
no percibirá p a r q u e ^-l'-tu rcpres.üi 
twdos en e i sedy del Colegio, qijM d'!-
U.: p.iuers' c u i a r r e g l o á ¡o d i s p u ^ s t -
en el art. 1*7 del reírla m en lo funeral 
para el cunipliminiiUi do b ley de l 
Not iriad >. 
Las actas á que d-'n tildar d i c h a - : 
legaiiz ICÍOHHS, aíi conrj bis qn j^ pro-
duzcan io.i» testimonios librados por 
exhibición, no devengaran derechos. 
Núm.'ro *¿'i, Vuv l.-is snltastus J-X-
traju-licialert en que iuterven-ra á i n s -
t a n c i a .ie parte, c d i r a r á el Nolali ) 
p jr cad i hora de coup .ci.in " pesecas 
íid céntimos eu las ij.ipitni-'s dumiá 
resida Audieu'iía, o eu í^s oti-is c a p i -
ta les , y '1 pesetas o!) céntimos en I i.s 
demás pueblos. 
Lis actas á que d e n Intrar dichas 
siib'ist.vs m, d veíi,1*aWio dureclios, 
iVH/íi"/,ná5. Protouolixi.'.io:! do e x -
P'aíiei-tes jodici-'U-.s de i n v ^ u L a r i - . i ^ , 
particiones y adjudic .ciones de b i e -
nes , por (¡iid.i hoja l l i l[.'í ¡ C u t i m o s de 
p-;Sfft . 
Número 25. Cuando la pnitoc di* 
'¿ación t^uii-a lu^ar pjr d i a i r^nc ia . 
percibirá por derechos de eíta 2 peio-
t;ts iJÜ C ¿ ' l í t i i l l ' > 3 . 
Número *¿7, Acta de protesto du 
letrfi ó n.i^í-ré o-in su coiv i . y U qii<i 
en su e s -ü.iriií-üjíiii ' l '), .lojuii l u í i i r -
íinul-'s *ÍI í v 5¡íi ÍM Vjñihirn ti a Co-
jn-irtíi.". 7 i i .-^us etüitiin-'S. 
¿Xiru-ro 1 íiiii't'ii'Hu ffifí si-
prttcti'i'ití «n virtti.i tle Í;iilic;n:i.iii 
(iocniKt'mu protestailo, 2 postlas ÜO 
c é n t i m o s . 
IVii- fi p iro íinteii i l " Im-
btii'íü iMit'sty tii sin LÍIÜÍI IIHI prutoto, 
pntfi'jTi'.r 'n letrü )• cniictílnr dicho prn-
testo, -s^iin ci arl . 521 de! C'ídig-o Je 
C )rn(,rcÍ'i/i:o1)r..rfi el N >t:iriü " liedlos 
110 i!¿::tÍinos por !» prinn'ra boru 
üCnpiM-.ion, y ü petíft' is p ir CJÍKIII mm 
d« las S'ic-'sivas. 
íiúmrt'n 29, Fti üe «xtstenuia. 2 
pf s u t á s 50 c é n t i m o s , 
AVÍ'ÍH'Í'Ü Céui i l í i s pnríi not i f í 
cujiudca y miiiurimioiitus, oficios y 
Ciis-o.*; íi ¡os Jife^isti'tidurtís de lu Pro-
piiMiuü y actus anaiu^us. 2 pestjtus, 
Arcftitios. 
Ar(ií/irí (> ¡U, Copiits litiralej; ili» Ifis 
e s í í n t u i rts y clfimás aclos protacoia^os 
3 c n i i . - t t f V M í l i i s «u los Archivos ^ o a » 
r¡t í i is ti espiciiiiií • de tus Nu tarín $ 
Cühiiiiu in f'ch.t d^ -l {luumtvuto Si'.-i 
píj.<l.j¡-iorít¡ í(iff¡ii X VII. s- cobrará pur 
c t i n hoja una prsi'L¡i. 
CUÍUJÍÍO iac^pia set'xpMiien r ;ia-
c í u u . S'Í cnbrüriip.»!'hüj» 2 p^stila^, 
Sii ii'lü Íes i l o c n i t i t M i l O í t que s • tes-
li í iüíi i ieii ai;U:riorep al siglo XVIII , se 
est.tr» r: Ifnü 'p1.!-stu ÜU el núnitíro 20 
O" i-Mi' Aranc.'l 
AÍIÍTÍI JS C- b r a r á ñor bitscu 12 IjS 
C'é.tti:ít<ts ¡MI* <: n( i af iu q'iy o tí etícfii--
I;:Í(; i i iü i s i f i i r , ó ijiiu pose ía por afu», 
cij.'jji'ju ¡i),.j p / o í ü i ; 1^0-7 sjrcfi fi-au ¡i í e -
¡Mi;. i.,!'..*!'!^:' ÍIS p r c i u n U i si^ln, y p(>r 
iK-ryciiuri >lt' c o.-^rvHcioii y Ciislodiit 
'j¿ 1(J oanliiao.-! poi' cudu uño de an-
Artí.'jíí'."o-í-l. S! Irjbí-.'rs de ponerse 
not-. <¿n a.]., nit p-ot t ico 'u nrchivinlo, s« 
Cfbríir.'i. fídetasis de tus íifíct.'chcjs qt ip 
COi t ' i - í iHünl í i i &i'^r:m «'i funmiru ante-
rior, unti p.'St-iíi ¿li c é u l i m u d pur dj-
c l i ' n o l i . 
iS'ámfíro 33 IV^ ti montos de ins-
ti I:I¡;<M.;C;Í p ú b ' d o i i a y de (luuiimuntos 
pn. .K;ctladoá tpio íi! :iii.'rt'u un virtu'l 
(j.- L'Í.'JKÍIIIU j t iÜXÍal , sti Ccbnil'Ú, h;ltt 
d.•.:;•.-> t\\: mi di'i'ücb ¡s de bníü' i y cuii-
s rvüüi ' i : ! , p i j f iVi f ! ' ! li-'jítIrí*;s-'ñ-dadJS 
tii¡ !"Í; r.:'i!;i"i-'is y 17 . 
AÍJWJ ro '•i-i. J'or (.', cj í ' - jn e» vir-
ta'i d;i ii'.':¡iiíaii:ít''iii(t pj'iiciul de t-is 
Otelas ó ti'stiii-.oüi'tM, o'i-.nd'i s-; v.;ri-
íji; •. en d ÍULTÍT ti ti I A . e b i v o p á s e l a s 
lo c..'Miti:ti<)?p')r íi r . i 
•..sii*.!nsi:3 OKNIÍIUI.ES. 
I " i-]i{>"ríe de;! p i p a l seriado no 
vr. . 'i¡¡t:'«L • - un nsl'i Arancel . 
N ' larjí^-ArchivL ' r ' is rxfn;-
(]'.!• ¡ n si ti lÍ.T:'.eli()s v i r i l psipci del.sello 
d(! ' o Jit p u b n ' ü , sfiUiii los ciisris 
y MÍÜ p t r i n i í ' . i í ) de reínl'.'irroá su tietn 
pn. ¡o-i If.-'iiruf.i . iá a c ip ias ¡IH esi:i'i-
ti: . i¡ ¡t; ilidii r--;i: iini' ;i ; i i sUi ¡o¡ ¡ t d-1 
..f)0.:i.i;5 y «.-.i ii t j , .^. ,r (|¡' Lis dod'i-
r ;d',s p.Ji.-.-.i p-:r¡i itijr -r. tl-jbinHdo*-» 
es*.-* ü l i i n i • e<vo ÜIKIU *o proceda m.'.-
111 r /JJ; jjd'ir. ' i icnto jinii;);)! 
.'í ' i . -s .'vif n-i-^ ni p'iner l¡i cnei--
l ¡ t ;í '!s : iS (ItT-r.ims t i j : » c 11 t o d o S . O S 
C i . - t i - ¡''-s r i ' í ' i i i ' r ' íS t j ü i i ¡i^.i'i.u-n oe 
4. ' í.;ií p 'l U-K int 'ü ' i i sud :s p di'án 
iiiimitíit-'ir l'o 'M':nr- *s .¡ ^ u;s N' .[.¡irlos. 
í , ; i i ¡ i i ; i u m . u:f-M i pi'w 'ttl ;'.i.'tiuti 
c l - l . i W d'j ji-.'iui 'i'-i in ' t^ i i i - . ia de! p t r -
liái> miq .tí : JÍ¡Í'|'J l i Nut.in'A do i j n » 
se trate. 
ííslim.j pruc-íd^ute, prúvi. i audieutiia 
(el Noíario; y de I« providi-nctíi que 
dictare podrá recurrir cualquieni de 
bi^ m i l - s íi hi AudiiMiciailril territorio 
¡a eunl, (iróviii l¡i inisin» instrucción, 
decidirá sin ullerior recurso. 
l'í.ra resolver la i m p u i í u a c i t M se 
tendrá presente que ta r e d a c c i ó n del 
ins t rnmonto deb.; n u o i n o d 'i-se á ¡a 
prescripción de tos a r t i u n l u s 71 del 
re^ la mentó pura la ejecticiotr de Ja ley 
delNotarioy 9 'tleia tnsLnicci.in sobre 
la / / i f i i i í ' ra de red-ictur ios iustrilinen-
tos públicos sujetos á registro; y ser-
virá iie tipo retrulndor de las bojas, 
asi en los r^ is t ros como un las copias 
y testimonios, eUiiunero de 20 líneas 
en la pimía del sollo y 2 Í en tas demás. 
5.* Cuando el Notario se excdu're 
en t í lcibro de sus derechos, pnirará, 
.'tdeinás ile tu suma que se le onlene iln-
volver, y .siempre que i a .Sal« lo con 
sidere prociidente, otro tanto por via 
tie multa- eu el papel sellado correspon-
diente, y en todo caso lo* gustos que 
proihue-i diclm impugnación. 
fi.' ül gobierno podra hacer en el 
presente Arancel las reformas que la 
experiencia aconseje, prévia audiencia 
del l'ribunal supremo de justicia. 
7,' Qotíd.'in derofi'.-ijito- to<ln$ las 
disposiciones anteriores riilativasa de-
rech >s uolarisites 
''alacio de las Cortes dos de Junio 
de mil ucliocituitos seteiit»i. —Manuel 
ItuixZorrilla, Presidente Manoei de 
Uauo y Pérsi, Diputado Secretario.— 
Julián Sánchez í ln^no. Diputado Se-
Ci-etario,-francisco Javier Oarratatú 
«íiptrtadt» Secretario.—Mariuuü lluis 
Uiputado .*5t,cr>,t?ir!o. 
Matfrid 31 de Juaht de 1870. 
K l Ministro de(Sni.'ia v Justici-t 
KLGI'.KIO Mü^ca' t Ríos. 
Decreto. 
Autorizado ei Ministro de (' rada } 
Justicia ei) virtud de la ley vot id . i por 
¡•is C 'trt-.ís Coiiatituyi-íites para púbii-
cm1 |;t dtí reftirtn t de los Anmceb-s uo-
t 'dii'lcs; como íteir.'iite dtd Ueiuo, 
Vlitigo tío liec.-etM': 
Q re i;i exprns tda ley i-¡j:i en la í \ j-
ninsola desde 1," &• Ju'io próximo, y 
et¡ J.'S i- ltíS ady;¡Ci'íiti.'Stlí!S'Jtí ei Jia 1 J 
de! mismo. 
Mndt'hí 11 d-J- t t í io de 
F i U N ' J . - ' O ) riKlül \ N O . 
t i JÜnistro de (Iraciíi y j 'isttcta. 
1ÍIÜÜ?¡I0 MOMM!!'! t í l O S , 
Ditrmon tfenrml del itpgUtvo ¡le hi 
Propierfijd del NoUtrindo. 
\h\v>. Sr. Señalados lo-* dias 1 ' y 
15 de Jniio próximo para tjtie empie-
c.in á reyir iva la Peninsula élsi.is ad • 
y-ieeutrs respeetmimente los nuevos 
•nuictiles noíai ' i i les, y siendo muí ' 
conveisieiito que en «! estmiiod' todos 
Jiís Notarios se lije un ejemplar ídi 
c.inl iie la It'y sobre dichos -V ranee Íes 
para Coiiocimiento púbiiüo, y t'acLi-
tar en su caso el uuuiplimiento de 
¡f:s dispjsiones 3* y -] ' de la propia 
It-y, el Ueg'mte del lieítio, de couí'.a--
mMad con lo propuesto por V. 1., se 
¡i i s-írvido resolver: 
1. * Que se proceda á la impre-
sión oficial de un cuadro qnw conten* 
i^a la ley de Aranceles notariales. 
2 . " Que sólo se teii«r»u por autén-
ticos los ejemplares que lleven el se-
l.o de esa Uireccion general, 
•í." Que todos toá Notarios lijen 
tu sos Cstudio-t un pjemplnr do dicho 
cuadro. 
Y í." Que V. I- adopta ln« medi-
das que fcstinie opnrtliuas para que 
las .J'intus directivas de los Colegios 
notiiriales cooperen al cumplimiouto 
de la disposición precediinte, y se re 
cande por coiuiucto de las mismas la 
cantidad que por el referido ejemplar 
oficial deber.iii alionar ios Notarios, 
U>¡ úrdeu de d A lo comumpo á 
V. 1. para MÍ conocimiL'Uto y electos 
e.onvspondio'.Uüs Dios ; rua ! ( l eá V . 
1. muchos años. Madrid 11 de Junio 
de 1870 
M0.NTKUO R Í 0 3 . 
Sr. Director jj-eneral dei Registro de 
la i'ivpiijdud y del Notario 
ÍJ;j(.'d;i del dia 25 dejjjid.?. 
MINISTKÜIO D13 H A C I E N D A . 
EXPOSICIÓN. 
S K ^ O U : Foriniihtdas ea l a 
instruficion de 3 do Dic íemhro do 
18139 Ins }»r;i w i p u i o i i c s ix qmj h a -
bía de s'ujof.-uso cí procíiflifiiicJito 
adni in i . s l ra l ivo eti la rea l i zac ión 
de los ííüííciihieríos l iquidados á 
favor do la Mafíiondíi p ú h l i c a , en 
v i r t u d do la « n t o m n e i o n conce-
di'Ia a l Uobi í jnio por el urt . 7." 
de la i e y du de Ju l io del pro 
pió aa i ) . su rg ie ron dificultades 
para su cjüunejoíi «orí ÍMOÍÍVO do 
la resi'iLüiicia mostrada por a l g u -
nos JUOCG* do p.-w .-'i pa/ ioí ivir en ol 
domic i l io d^ lo? d'íurlores al As-
tado pdr falca de pago en los p l a -
zos de Ijiuncs n n e í o n a l e s , en e l 
supuesto de (jiio la c i í a d a ins-
trueoion n i n g m precepto con-
tiene que pu/ida sor aplif íable a l 
modo do hacer efectivos los d é b i -
tos p o r t a l concepto, l í a su vis ta , 
e l min i s t ro que suscr ibe ' tuvo el 
honor de a e o n s . j a r á V . A . el de-
creto do 7 de Marzo del corr iente 
a ñ o , que vino á resolver la duda 
deciarando e x p l í c i t a y t e n n i n a n -
í e m o n t e comprendidos en las pre-
venciones de la repetida ins t ruc-
c ión los d i-iculiiertos procedentes 
de falta, do pago de los pingos de 
biei.ifcá nac ión ; ; l es , y en conse-
cuencia obligados los Jueces do 
paz á la obse rvac ión del procedi-
mi iu i lo s e ñ a l a d o por Ja n i i s 'ua . 
Mas existe una nueva cues-
t i ó n , que precisa resolver con tir 
gene ia . á snhnv: s i las dtsnoaí-
ciones penales que se cons i iman 
on la i n s t r u c c i ó n de y de Dic iem-
b r o c o n respecto ;'i los morosos han 
de eousidorarse oxtou-í iva ' ; á lo ; 
deudo i ' í j sque lo .sean por ol ramo 
de Propiedades y Derechos dol 
l i s t ado , 
L o s déb i to s de osla clase, m á s 
bien que ei o lvido y abandono de 
un deber que la b.-y impone á to-
do ciudadano respecto do l a scon -
tr ibucione? é impues lo ' . s i g n i f i -
can l a falta do cumpt imionto de 
un c o n U a i o entre partes; y este 
c a r á c t e r part icular del urij jou de 
la o b l i g a c i ó n parece como quü 
e x i g i r í a un p roced imí i ju to osp* 
c ía l y adecuado para eons;!guU 
que so cunipla . 
L in i i t ado dicho p rocod imi 'Mi . 
to hasta ahora a l apremio ejecu. 
tivo, y como su eauspcnencia a], 
pago de una cierta cnnt idnd nun-
ca m a y o r de 3 escudo^ diarins por 
r a z ó n do dieta* al comisionado 
ejecutor, ha venido o b s e r v á n d o s e 
su ineficacia, porque los deudores 
consideraban menos gravosas es-
tas dicta:*-que ol i n t e r é s del dinero 
que en l a m a y o r í a de los casos 
hablan de destinar ¡'i los pagos. Y 
t o d a v í a hubiera podido tolerarse 
este estado de cosas tomando en 
cuenta las circunstancias por que 
ntraviesa la propiedad, si e l d a ñ o 
para el l istado se l i m i t a r a á no 
perc ib i r en t iempo oportuno el 
importe de los plazos correspon-
dientes; pero como quiera que 
t a m b i é n sulVc perjuicios de con-
sideracioa por los intereso? q m por 
razón de demora se ve ob l igado 
á abonar por el descuento do lo.s 
p a g a r é s que tiene entregudos en 
g a r a n í i a t.e contratos solemnes, 
precisa id pronto rmnedio del mal 
y el o vi la r a l Tesoro pñb l í eo tan 
cons idenblo g r a v á m e n , compen-
sando dicho? intereses con 'o t ros 
equivalentes q;h; se ex i jan á l<>« 
deudores morosos. 
i i s por o t ra parte muy con-
ven ion te u l listado mismo que las 
tincas por él onagenadas respon-
dan al pago de su precio a l mis-
mo tiempo que los otros bienes 
que n u e d ü n sn;* «fef doii i ínio del 
deudor, p o r f í o de este mo-lo s o 
h a c j í i n r i i expc (itos lo? proco íi-
miení.u-i. la acc ión ej ' cut iva de la 
A d m i n i á t r a c i o n res;;!.'a c i a r í a ín 
mediatameiiUt. y de^nparerC 
pel igro de qua I;is lineas s - d o s -
t ruyau ó es lur i l ioou mientras el 
p r o c e d i m i ^ n í o d i / i iT» c o r i l r a 
los resfanies bienes, vini-mdo á 
queibu* con un valor ins i .^u i í i can 
to cuaudo l lega la subasta e n 
quiebra . 
Tauib i - íu l a l eg i s l ac ión sobre 
estas iie:íestta ur.-vnte r t í í o r m i 
dada. !a baja que ha ex :«erimen-
trido (d valor de ía propiodiid con 
re lac ión al qu¡s esta a l eanzú en 
«iño-j nnteriores. cuyas vientas no 
han sido con<n;riailas t o d a v í a por 
ei pago d e íudü>- si-s plazos 
í / i i i jaciou como tipo ob;i.'^a 
torio jiara la? sidnsl.as e»!. (¡m'e-
bra d r l precio d e ta^aeion o ca -
[rHnüüneíou pr imi t ivas d díd im-
perio . b d dch i lo . y la o 'd i -cac io i i 
a d e m á s de pagar aí couí.adn to-
dos h)^ piíi-o'-j t\ 't' i d eomprador 
quebrado h-ri::'. sa t is í ' . rchos , ale-
j a n si uiipro á lo- l i c i t ad ;;\,s do. 
¿íicíias subristas en ijuieb.'a y las 
dejan sin oleo tu. como vienecons-
tantom'.ute s i icedi -Mido dc .siíuij \-. 
se p r o n u n c i ó ia ba;a de la pro' 
piedad. n N U Í í a u d o por tanírjq!'<i 
quedad s in ve i i ' í e r imief inida-
liiviih1. d que-se cnajenafi U-c-
c.-ras ú cuartas subastas, ó l ien 
ea las abiertas por -vi {>?•!(•!> Ín-
signi í ic-av . t ' . «r.y . i dÜeivs-.-ia con 
el t / iL^ni i l j <;:.•> el ( r ' .^ ib '^ o ru-
m.'.;.eja:i: uv a !c f" i /au a cubr i r los 
i'i'.'.iw <\¿l qt:.'.'jrawo, y queda por 
l o común en perjuicio dol Tesoro 
p úbl ico. 
Forzoso es dar solución á to-
das estas dificultades para la mar-
cha de la desamort ización que 
tan fecunda puede ser t o d a v í a 
para los intereses generales del 
.pais y para los del Tesoro públi-
co; y con este propdsito, el Mi-
nistro que suscribe somete & la 
'firma de S. A . el adjunto proyec-
to do decreto. Madrid 23 de Junio 
de 1870. =E1 Ministro de Hacien-
da, Laureano Figuerola. 
DECRETO. 
: En vista de las monra que me ha n -
puíslorf Miiiisliotte Hacieivla, 5 üu con-
fiirraiilail con el parecer del C'misüjo da 
Minisin'S. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ai líenlo] ' Son aplicables á la esac-
cioii de los ilébilus pur rentas, pensiones 
v plazos de ventas d- bienes uauionulei 
¡a di-pnsiciones de la instrucción de 3 
de Diciembre de 1809, diclada para l«e 
procedentes ile las cmitnbuciones é im-
puesto que la misma mcnciuna. 
-srl. i.' Ademas de las uantidades 
que están seiiuladas en concepto de die-
tas á lus cuuiisiooaJos de aprciuiu por 
razón lie su cometido, se exigirá el 6 
per 100 do interés anual en concepto de 
dcimira a los deudures, debiendo aplicar-
se al Tesoro este recarxo, y figurando 
en las cuentas del mismo como prn-
ductoa eventuales del ramo, que se li-
quiiiaián al realizarse el plazo res-
pectivu. 
Ait 3." Los inlweses de demora 
• especio Je los plazos y créditos vencí-
(les iiasla el (lia se computaran á contar 
desdo Í 0 días después de la publicación 
del presente decreto; y respecto de los 
plaius y créditos que enln sucesivo ven-
zan, a'contar desde el dia en que sean 
exigibles. con arrugl" ai art. 161 de la 
instrucción de 31 lie Mayo de ISK. 
Arl. 4." El apremio a los deudores 
l»)r plazos ile ventas ut- tincas y por los 
liHi-resss di- demora ¡i q»< se refieren los 
ariirulns anteriores se dirigirá siempre 
Ci.nlra lasuilijuiridasdcl Estado y deque 
Jimcede el débito, sin perjuicin de enca-
ininar también la acción ejecutiva contra 
lus restantes bienes del deudor, si' los 
hubieia.pnr el orden establecido en el 
arl. 94!) de la ley de Enjuiciamiento 
civil. 
Arl. 8.' Las Administrocioues eco-
mimicas a quienes loca la ejecución de 
las anteriores prevenciones quedan res-
pniisnbli'S. no solo de su puntual obser-
vancia, sino laminen del pago nía neo 
innuadanienlc cim lus deudores de los 
intereses ¡do demora, si por negligencia 
ú otras causas depeudieules de su voluu-
ni.i consienten lérminos más largos en 
los prncedimienlos ijue los que las leyes 
eslablirccn 
Arl. íi," Las fincas del Estado que 
en udelaiile sean declaradas en quiebra 
pur falla de plazos sucesivos al primero 
se i'iineideraran para lus eteclos de su 
nueva venta cumo no subastadas ante-
l ionnento, volviendo por tanto á quedar 
cnla misma situación que las pendientes 
del primer remate. 
Arl. 7.' Las operaciones prelimina-
res de lasacion y capilalizaciou a que 
deberán sujelaise. y las subsiguieules 
de subaslas y pasos del precio del re-
mate, se ajuslaran á las prescripciones 
g-nerales de las leyes desamoi'liado-
ras, en igual liinua que - verifica res-
pecio de las lincas que .'or priiue-
ta vez a ln venta. 
Art. 8..' Sun aplicables en conse-
CUeKcin á las referidas lincas en qnie 
bra las disposiciones del real decreln de 
23 de Agosto de 1SIÍ8. exceplu en la 
parte modilicada pur el presente, res 
pecio á subastas ¡ ib ierüis ; y lo son asi-
mismo las órdenes é instrucciones vi 
genles. sobre admisión de bonos del Te 
soro para el paf:o de las iinens cinupren-
didas en el arl li " 
Arl. 9 " Los primilivos comprado 
res de las fíiicns que se declaren en 
quiebra por no pagar los plazos sucesi 
vos al primero q u j i l a i a i i respoiisablós 
á satisfacer las diferencias que resullen 
enlreel piecio del primer remale-y el 
que se obtenga en la subasta en quiebra. 
asi como lanibieu las que en su caso apa-
rezcan, si esta no se pagase en melalicu 
y si en bunos del Tesoro ú otra clase de 
papel, entre el valor de lus misinos a 
precio do cotización en el dia de su en-
trega en Caja y el de emisión de estas 
clases de valores p ú b l i c o s . 
Art. 10. Verificadas sin resulladn 
las cuatro subastas, ó las cinco en su ca-
so, que previenen losarlicnios 1.* y (i ' 
del real decreto de 23 oeAguslo de 1868, 
la Dirección 'acordara, según lo estime 
mas conveniente á ios inteieses del Es 
lado, la retasa de la linca por peritos 
distinlus de ios que bicierun el primer 
justiprecio, oque quede abierta la lici 
Ilición en los términos eslablecidos en el 
arl. 7.° del citado real decrete; pero en 
este último caso no se adinilira pio|io-
siciou que no cubro el 3(1 por 100 del 
lipo por el cual se anunció la linca en la 
primera subasta. 
Art. 11. Si ejecutada la subasla 
abierla bajo la proposición más alia de 
las presentadas cubriendo el expresado 
lipo del 30 por 100 no resultara poslor 
que la mejorase, será obligatoria para el' 
Estado la adjudicación de la linca a fa-
vor del aulor de dicha proiiosicion, con 
tal que entro la Dirección general de 
Propiedades y Uerecbns del I stmio y su 
Sección de Letrados, a la cual se uira 
siempre en estos casos, huoiere confor-
midad para proponer a la Junta superior 
de Veulas'la adjudicación á tenor de lo 
que se eslablece en el final del expresa 
do art. 1.' del monciimailo real decirlo. 
Arl. 12 lil gaslo que ocasionen las 
nuevas lasacioues de tincas declaradas 
en quiebra se satisfará por los pi unitivos 
compradores de las mismas, y el de 
justiprecios ó retasas en su caso para las 
de subastas abiertas de (¡neos que no 
procedan de quiebra por sus remalaules. 
Arl. 13 Se dudaran sin efecto idu-
gunn los reinales celebrados de lincas 
en quiebra y en subaslas abiertas cuyas 
adjudicaciones no se huhioseu acordado 
por la Junio superior de Venias á la fe-
cha del présenle decreln. 
Arl. 14. El Ministro de Uaclenda 
queda taoulladii para expedir las inslru-
ciones necesarias á su cumplimiento, y 
para resolver las dudas que puedan ocur-
lir en su aplicación. 
Dado en Madrid a veinlilres de Ju-
nio de mil ochocicnlos sálenla.—Fian 
cisco Serrano. —El Ministro de Hacien-
da, Laureano Figuerola. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA 
PROVINCIA DE LEON. 
— « » — 
Sección de Secrelana.—Negocia-
do de persona l . 
Con fecha 7 del actual, ha to-
mado posesión del cargo de Co-
misionailo principnl de Ventas de 
Bienes Nnoionalos ríe esta Pro-
vincia, D. Ramón Santalla. para 
que fué nombrado por orden de 
S. A . el Regente del l í e ino , de 
18 de Junio ú l t i m o . 
L o que lie dispuesto insertar 
en este jieriódici. oficial p a r a co-
nocimiento del p ú b l i c o . León 10 
de J u l i o del870 — J u l i á n G a r d a 
R h as. 
TERRITORIAL. 
E n los repartimientos de la 
contribneion territorial presenta-
dos hasta el dia en esta Admi-
nis trac ión por los Ayuntamien-
tos que han cumplimentado este 
servicio, se observa que los r e s ú -
menes del n ú m e r o de contribu-
yentes y el importe de cuotas, se 
han redactado sin guardar la uni-
formidad en sus escalas que la 
nueva unidad monetaria hace ne-
cesario; y á evitar todo entorpe-
cimiento para su admis ión y que 
las municipalidades se atengan 
á una regla común, he acordado 
prevenirles, se sujeten para la re 
daccion de! espresado resumen á 
la siguiente escala. 
De 25 cént imos de peseta á 
una peseta. 
De una peseta á 5 
De 5 íi 10 
De 10 á 20' 
De 20 á 30 
De 30 á 40 
De 40 á 50 
De 50 á 100 
Do 100 á 200 
De 200 á 300 
De 300 á 500 
500 a l . i ) 0 
De 1.000 íi 2 000 
De 2.000 íi 5.000 
De 5.000 arriba. 
León 11 de Julio de 1870.— 
E l Gefe Económico , Julián Gar-
cía Rivas. 
Sección de Estancadas.—Negocio-
do de sello del Estado. 
Conforme ó lo difpuesto en el 
articulo 10 de la ley de 23 de 
Febrero ú l t imo relativa al esta-
blecimiento do los medios de cu-
brir los gastos de los presupues-
tos Provinciales y Municipales, 
se hace preciso que los Ayunta-
mientos de la Provincia remitan 
á esta Administración y en un 
breve plazo, nota detallada por 
precios del papel de multas que 
consideren necesario para su uso 
en el presente año económico . 
Reconocida lo importancia de 
esto servicio, espero que las Mu-
nicipalidades se apresurarán á 
larle inmediato cumplimiento, 
para que esta Administración pue-
la á su vez, reunidos los datos 
que le sean facil itadoenviarles 
á la Dirección general de Rentas 
s e g ú n tiene prevenido para su re-
solución. León 12 de Julio de 
1870.—El Get'e de la Adminis-
iracion económica, Jul ián García 
¡ i ivas . 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
D . Maur ic io Gonzá lez Reyerq. A l -
calde const i tucionaldccs ia C i u -
dad. 
HAGO SAHEB: Que !n carretera 
desde esta ciudad .i Aslorya, ha 
pasado al dominio de la provin-
cia, y poi'consiguienle los gastos 
(¡no origina su conservac ión pe • 
san sob'C el presupuesto provin-
cial. Personas de reprobados 
instintos se complacen én causar 
d a ñ o s en el arbolado y obras de 
f .br íca de esta propiedad que se 
sostiene á cos ía de todos. A es-
cilaclon, pues, de la Excma. 1)1-
pulucion me d i r i j o á este sensa-
to vecindario para que cada uuul 
coadyuve á evitar los destrozos 
de que va hecho m é n t ó , y á d-3s-
cubrir sus autores cuando tuvie-
ren lugar, a fin de imponerles 
ei castigo que merezcan y la i n -
d e m n i z a c i ó n del d a ñ o . León y 
Julio 9 de 1 8 7 0 . . - M a u r i c , i i » 
Gonzá lez . » 
• lincargo á los Sres. Alcaldes 
ejerzan la mayor vigilancia, y 
tan pronto lengan noticia se ha 
cometido el más pequeño dado 
en la carretera referida, d é a 
parte ins tantáneamente á este 
Gobierno de provincia, remi-
tiendo el expediente á los tribu-
nales, si l legára el d a ñ o á cons-
tituir delito. León 10 de Julio 
de 1870.— Vicente.Lobit . 
ANUNCIOS PAIITICULARSS. 
Por los testamentarios de don 
Melchor Pérez MuWz vecino que 
fué de Valladolid, se venden va-
rias fincas en esta provincia, si-
tuadas en los pueblos da A n t i m í o 
de Arriba, Antimio de Abajo, Car-
bajal de la Legua, Navatejara, 
Oiizonilla, Palacio de Torio, San-
toveuia de la Valdoncina, Valver-
de del Camino. Valdesogo de Arri -
ba, Valdesogo de Abajo, Aruiunia' • 
L a Seca, Moatejos.Ruiforoo, Tro-
bajo de Abajo, Villasinta, Caín • 
pazas, Rebollar, S. Justo, Vil la-
lobar, Palazuelo de la Ribera y 
Villaornate. Una casa, un huerto 
y un prado en la ciudad, y otros 
varios prados en Mansilln Villa-
moros, Grulleros, Navafria. Gabi-
lanes y S. Felismo. 
Los que deseen interesarse en 
la adquisición de dichas lincas pue-
den dirigirse en León á D . José Es-
cobar y en Valladolid A los testa-
mentarios del expresado Sr.,calle 
de los Agustinos n ú m . 08. Las 
fincas se venden reunidas y la ca-
sa separada á no ser que hay aq nien 
se intereso por el todo. 
Iur. ot JOSÉ ¡i.KEHONDO. LA P u m u 7. 
